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(Yaitu) prang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 
mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram 
(Qs. Al-Ra’d: 28). 
 
Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hari orang-orang 
mukmin supaya keimanan mereka bertambah disamping keimanan mereka (yang 




Karya sederhana ini mungkin belum cukup membuat orang-orang disekitarku 
menjadi bangga dan belum bisa menebus semua jasa yang telah diberikan kepada 
kami. Ini ada karena dukungan mereka, dengan bangga aku persembahkan untuk: 
1. Kedua orang tuaku, Bapak Sutoyo dan Ibu Tuminem terima kasih atas 
dukungannya selama ini sehingga penulis dapat melaksanakan study dengan 
lancar. 





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa shalawat serta salam kami 
haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan setiap 
umat manusia dalam menempuh dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami 
banyak kesulitan dan hambatan, tetapi berkat arahan, bantuan serta bimbingan dari 
berbagai pihak, kesulitan dan hambatan tersebut dapat terlewatkan.  
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, MH., selaku pengelola PSKGJ FKIP Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Drs. M. Yahya, M.Si., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan 
waktu, pikiran dan tenaga dalam memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan 
saran dari awal sampai terselesainya penyusunan skripsi ini. 
4. Ibu Siti Khotijah selaku Kepala Sekolah KB Hudalloh Bekelan, Karangnongko, 
Klaten ynag telah memberikan ijin dan bantuan kepada peneliti untuk 
mengadakan penelitian di sekolah tersebut. 
5. Ibu Suratmi selaku guru di KB Hudalloh yang telah membantu dalam penelitian 
ini. 
6. Anak-anak Kelompok B di KB Hudalloh Bekelan, Karangnongko, Klaten tahun 
ajaran 2013/2014 yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini. 
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
 
Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari 
sempurna. Maka dengan kerendahan hati dan saran yang bersifat membangun sangat 
viii 
penulis harapkan untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. Harapan penulis semoga 
laporan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan 
khususnya yang tertarik dengan dunia anak. 
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Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kemampuan  motorik  halus  anak  melalui 
kegiatan  bermain  playdough  pada  anak  kelompok B  di  KB  Hudalloh  Bekelan, 
Karangnongko,  Kabupaten  Klaten,  Semester II  Tahun  Pelajaran  Penelitian 2013/2014.  
ini  merupakan  Penelitian  Tindakan  Kelas   dengan  tujuan  untuk  memperbaiki   mutu  
pembelajaran  dikelas .  Subyek  Penlitian  ini  adalah  anak  kelompok  B  sejumlah  15 
anak. Data  yang  telah  terkumpul  dianalisis  dengan  membandingkan  hasil  tindakan  
dalam tiap  siklus  dengan  indikator  keberhasilan  tindakan  yang  telah  ditetapkan.  Hasil  
yang diperoleh  menujukkan  bahwa  ada  perkembangan  kemampuan  motorik  halus  
melalui bermain  playdough  yaitu  kemampuan  motorik  halus  prasiklus  30%,  siklus  I  
sebesar 56,25%,  dan  siklus  II  mencapai  86,25%.  Maka  kesimpulan  dari  penelitian  ini  





Kata kunci:  Kemampuan Motorik Halus, Bermain Playdough 
 
 
  
 
  
